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/D*HRJUDItDHVXQDFLHQFLDTXHLQYHVWLJDGLYHUVDVWHPiWLFDVFRQQLYHOHVGHUHVROXFLyQ\
GHWDOOHTXHFDUDFWHUL]DODGLVFLSOLQDGHVWDFDQGRODVGLIHUHQFLDVHQHOHVSDFLR\FRPSUHQGLHQGR
ORV VLJQL¿FDGRV GH HVWDV /RV DUWtFXORV GH HVWH Q~PHUR GH ,QYHVWLJDFLRQHV *HRJUi¿FDV
HQIUHQWDQHOWHPDGHODGLIHUHQFLDFLyQWHUULWRULDOVHDGHVGHODJHRPRUIRORJtDODJODFLRORJtD
ODJHRJUDItDFXOWXUDO\ODJHRJUDItDHFRQyPLFD6LQGXGDHVQHFHVDULRPDQWHQHUODYLJHQFLD
GHODQiOLVLVHVSDFLDOHQXQPXQGRJOREDOL]DGR\VXMHWRDFDPELRVFOLPiWLFRVDPELHQWDOHV
FXOWXUDOHVFRQGLIHUHQWHVUHVXOWDGRV\UHVSXHVWDHQHOWHUULWRULR
El primer artículo investiga de manera preliminar áreas lacustres en un sector de la 
$QWiUWLFDPDUtWLPDD WUDYpVGHODQiOLVLVGHODJHRPRUIRORJtD\VREUHWRGRGHORVDVSHFWRV
VHGLPHQWROyJLFRVVXVWHQWDGRVHQDYDQ]DGRVPpWRGRVODERUDWRULRJHRTXtPLFR6HFDUDFWHUL]DQ
lagos antárticos desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero 
FRPRXQDYtDSDUDHQWHQGHUORVFDPELRVFOLPiWLFRVGHOSDVDGRHQXQWHUULWRULRVHQVLEOHDO
FDOHQWDPLHQWRJOREDO
(QHOVHJXQGRDUWtFXORVHDERUGDODGLQiPLFDPXOWLWHPSRUDOGHXQHVWXDULRGH&KLOHFHQWUDO
XWLOL]DQGR FDUWRJUDItD KLVWyULFD H LPiJHQHV GHVGH HO DxR  KDVWD  (O YDORU TXH
LPSOLFDHOHVWLPDUHOJUDGRGHSHUVLVWHQFLDHQDPELHQWHVGRPLQDGRVSRUODHVWDELOLGDGÀXYLDO
SHUPLWHHQWHQGHUFLFORVD~QLQFLHUWRVGHFDPELRHQGRPLQLRVPRUIRWHFWyQLFRVPX\DFWLYRV
\~QLFRVGHOPXQGRVRPHWLGRVDDJHQWHVWHFWyQLFRV\WVXQDPLVFRPRHODFRQWHFLGRHO
GHIHEUHURGH
(Q XQ WHPD GLVWLQWR SHUR FRPSOHPHQWDULR D ORV DQWHULRUHV HO WHUFHU DUWtFXOR LOXVWUD OD
LPSRUWDQFLDGHORVJODFLDUHVHQ&KLOH(OORUHYLVWHXQDLPSRUWDQFLDHVWUDWpJLFDSXHVWDQWR
ORVFDPELRVREVHUYDGRV\HVSHUDGRVVXJLHUHQGLVPLQXFLRQHVLPSRUWDQWHVHQODSUHFLSLWDFLyQ
\FRQHOORSRVLEOHVUHWURFHVRVGHDOJXQRVJODFLDUHV/DSUHVLyQDQWUySLFDVREUHHVWHUHFXUVR
WDQWRSDUDFRQVXPRGLUHFWRGHDJXD ULHJR\DFWLYLGDGPLQHUD LPSOLFDSRQHUHQYDORUVX
SURWHFFLyQVREUHWRGRHQOD]RQDQRUWHFRQXQGHORVJODFLDUHVHVWiQFRQVLGHUDGRVHQ
61$63(HQOD]RQDFHQWUDOGH&KLOHKD\VRORGHJODFLDUHVLQFOXLGRVHQ61$63(
TXHFRQVWLWX\HQHOGHOWRWDO
'DQLHO 3DXO L $JXVWL HQ VX DUWtFXOR /DV UHSHUFXVLRQHV GH OD SURJUDPDFLyQ GH ORV
HTXLSDPLHQWRVFXOWXUDOHVGH6DQWLDJRGH&KLOHHQVXHQWRUQRXUEDQRUHYHODHOLQFUHPHQWR
GHODLQIUDHVWUXFWXUDFXOWXUDOGHODFLXGDGGH6DQWLDJRGH&KLOH\VXH[SOLFDFLyQPHGLDQWH
SROtWLFDVS~EOLFDVHQGLFKDGLUHFFLyQ3RURWURODGRVXVUHVXOWDGRVLQGLFDQODGLFRWRPtDHQWUH
HTXLSDPLHQWR FXOWXUDO GHO(VWDGR\ HO GH FDUiFWHU ORFDO OR FXDO FRQVWLWX\HXQGHVDItRGH
LQWHJUDFLyQ\FRPSOHPHQWDULHGDGDGLYHUVDVHVFDODVJHRJUi¿FDV
(ODUWtFXORVREUHHOYLQRFKLOHQRHQHO5HLQR8QLGRFRPRXQDFRQWULEXFLyQDOD*HRJUDItDV
GHO3DODGDUHQHO6LJOR;;,SHUPLWHHQWHQGHUORVGLVWLQWRVHVWDGLRVDORVFXDOHVVHVRPHWH
ODLQGXVWULDGHOYLQRODLPSRUWDQFLDGHOD'HQRPLQDFLyQGH2ULJHQ\ODSRVLFLyQGHOYLQR
FKLOHQRHQHO5HLQR8QLGR/DV UHJLRQHVYLWLYLQtFRODVGH&KLOH VHKDQSRVLFLRQDGRHQHO
PXQGRPHGLDQWHPHMRUDVVRVWHQLGDVHQODOHJLVODFLyQGHOmarketing\XQDPHMRUFODVL¿FDFLyQ
de cepas y TerroirJHQHUDQGRODJHRJUDItDGHOSDODGDUSDUWHGHODJOREDOL]DFLyQHFRQyPLFD
)LQDOPHQWHHODUWtFXORUHIHULGRDGHVDUUROORUHJLRQDO\DJURHFRORJtDHQXQHVWDGRGH%UDVLO
TXHVLELHQHV ODVH[WDHFRQRPtDPiV LPSRUWDQWHGHOPXQGR ODV UHJLRQHV\VXEUHJLRQHV
SUHVHQWDQXQDPDUFDGD\SURIXQGDGHVLJXDOGDGODFXDOHVWiHQGLVFXVLyQSXHVHOUHVXOWDGR
GHODVSROtWLFDVWHUULWRULDOHVTXHEXVFDQHOHTXLOLEULRSDUHFHQDOFDQ]DUHOUHVXOWDGRFRQWUDULR
ORTXHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODJHRJUDItDGHOGHVDUUROORHVXQGHVDItRPXOWLGLPHQVLRQDO
'U3DEOR6DUULFROHD 
3URIHVRU$VLVWHQWH 
'HSDUWDPHQWRGH*HRJUDItD8QLYHUVLGDGGH&KLOH
